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тий, прав и законных интересов инвесторов, их равной защиты; а такжеутверждѐнной Советом Министров и 
Национальным Банком Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь на 
период до 2015 года, которая является основным эффективным механизмом стимулирования и активизации 
инвестиционной деятельности и содержит комплексные меры мероприятий по повышению привлекательно-
сти инвестиционного климата [4]. 
Для улучшения инвестиционной привлекательности необходимо принимать следующие мерыпо: 
– дальнейшему совершенствованию законодательной базы исистемы налогообложения; 
– стимулированию притока капитала транснациональных корпораций;  
– более полному  использованию возможностей свободных экономических зон; 
– содействию привлечения иностранных инвестиций в реализацию проектов с применением пер е-
довых зарубежных технологий и менеджмента;  
–расширению инвестиционного потенциала банковского сектора за счет вовлечения внешнего капитала 
и средств домашних хозяйств; 
–кадровому обеспечению реализации инвестиционной стратегии (требуется подготовка квалифициро-
ванных специалистов по инвестиционному праву и инвестиционному бизнесу). 
Пoдводя oбщий итoг, cледует сказать, что за I полугодие 2014 г. в реальный сектор экономики иностран-
ные инвесторы вложили 8,3 млрд. долларов США инвестиций, что на 6,2% больше, чем за I полугодие 2013 
г. Этo гoвoрит o тoм, чтo инocтранные  ивеcтoры гoтoвы вкладывать и эффективнo оcущеcтвляют влoжения 
денежных cредcтв в экoнoмику Реcпублики Беларуcь. В свою очередь Республика Беларусь заинтересована 
в реализации инвестиционных проектов по модернизации производств с высокими наукоемкими и ресурсо-
сберегающими технологиями, техническому перевооружению и развитию отраслей экспортной и импорто-
замещающей направленности в нефтехимической отрасли, микроэлектронике, производстве сельскохозяй-
ственной техники, медицинских препаратов, биотехнологий, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности, а также в сфере транспортных коммуникаций, связи, инфраструктуры, туриз-
ма, строительных услуг. 
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В определение будущего места Беларуси в международном сообществе нередко исходят из двух проти-
воположных посылок. С одной стороны утверждается, что Беларусь принадлежит к российской сфере влия-
ния, а с другой стороны – что как центрально-восточноевропейская страна Республика Беларусь должна 
иметь перспективу вступления в Европейский союз. Оба подхода предполагают, используя выражение 
немецкого исследователя Астрид Зам, некую «интеграционную конкуренцию» и, в конечном счете, сводятся 
к поглощению республики Россией или Евросоюзом. 
С нашей точки зрения развитие по таким крайним сценариям маловероятно, однако, экономически стра-
на глубоко взаимосвязана с обоими соседями: и ЕС, и России. К примеру, Беларусь, принимая участие в 
международных цепочках по переработке сырья из Российской Федерации в готовую продукцию, осуществ-
ляет реализацию этой продукции в ЕС. Беларусь, импортируя из Европейского Союза новые технологии и 
наукоемкую продукцию для производства товаров, экспортирует эту продукцию в другие страны мира. ЕС 
является для Беларуси важнейшим потенциальным партнером по расширяющимся торговым отношениям, 
масштабным прямым инвестициям и быстрому внедрению современных технологий. 






Сегодня Европейский союз является одним из наиболее значимых для нашей страны мировых экономи-
ческих центров. Этот крупнейший в мире экономический и политический союз с общим рынком основан на 
свободе передвижения товаров, услуг, людей и капиталов. Евросоюз включает 28 промышленно развитых 
стран с совокупным ВВП в размере 16,4 трлн долл США (28% общемирового) по номинальному значению и 
около 16,1 трлн долл США (19 %) — по паритету покупательной способности. На Евросоюз также прихо-
дится около 20% глобальной торговли [1].  
Стратегический характер партнѐрства между Республикой Беларусь и Европейским союзом особенно за-
метен в контексте экспортно-импортных отношений (Таблица).  
 
Таблица – Показатели внешней торговли товарами Республики Беларусь и стран Европейского союза 
(миллионов долларов США; в текущих ценах) 
 
Показатель 
Январь 2014 г. Январь 2015 г. 
Темп роста 
(январь 2015 г. в % 
к январю 2014 г.)  
оборот 5617,9 3 888,5 69,2 
экспорт 2 749,9 2 066,6 75,2 
импорт 2 868,0 1 821,9 63,5 
сальдо -118,1 244,7  
Примечание – Источник: [2] 
 
Беларусь в торговле товарами со странами Евросоюза за январь 2015 года достигла положительного 
сальдо в объеме 244,7  млн долл США. При этом вырос экспорт и достиг 2 066,6 млрд долл США с темпом 
роста в 75,2% к соответствующему показателю  2014 года, импорт – 8,683 млн долл США (63,5%). Оборот в 
целом составил 3 888,5 млн долл США, обеспечив тем самым рост внешней торговли товарами на 69,2%.  
На долю ЕС приходится около половины экспортируемых Республикой Беларусь услуг [2]. 
Исследование показало, что к числу европейских стран, с которыми Беларусь имеет наиболее развитые 
торгово-экономические связи, относятся Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Италия, Латвия, 
Литва, Нидерланды, Польша, Франция, Чехия, Швеция. 
Реализация гравитационной модели на основе панельных данных при исследовании процессов развития 
экспортно-импортных отношений Беларуси и стран Евросоюза [3], позволила сделать вывод о том, что в 
2014 г потенциал белорусского экспорта был реализован полностью только в десять стран ЕС: Великобри-
тания, Эстония, Литва, Бельгия, Чехия, Румыния, Кипр, Финляндия, Люксембург, Ирландия.  
Наращивание белорусского экспорта в страны Евросоюза и дальнейшая интенсификация экономическо-
го сотрудничества Беларуси и данного интеграционного объединения актуализирует решение комплекса  
задач:  
расширение правовой базы экономического сотрудничества, предусматривающей, в первую очередь, ра-
тификацию Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, а также дальнейшее со-
вершенствование механизмов и инструментов внешней торговли Беларуси (реализация мер по упрощению 
процедур торговли); 
учитывая географическую близость и высокий уровень отечественных трудовых ресурсов, создание не-
обходимых структур содействия включению отечественных компаний в циклы разработки–производства–
реализации высокотехнологической продукции передовых мировых корпораций ЕС, чтобы на уже занятых 
рынках совместно выпускать сложные готовые изделия, с целью встраивания в цепочки их добавленной 
стоимости; 
организация мониторинга конкурентоспособности товаров, услуг, предприятий на государственном 
уровне, через соответствующие государственные структуры (учитывая неопределенность перспектив разви-
тия техники и технологий, необходимо государству поддерживать возникающие и растущие компании, 
предприятия, которые оказались в очагах конкурентоспособности);  
внедрению технических норм и стандартов Евросоюза на производственных предприятиях Республики 
Беларусь, экспортирующих, прежде всего, сельскохозяйственную, строительную и машинотехническую 
продукцию, которая часто не соответствует принятым в ЕС параметрам экологической чистоты, энергопо-
требления и безопасности; 
диверсификация поставляемой на экспорт продукции;  
активное включение Беларуси в процесс формирования общеевропейской транспортной инфраструктуры 
(логистики), интенсификация межрегионального сотрудничества, реализация совместных проектов с при-
влечением финансирования и технического содействия со стороны стран Евросоюза; 
активизация создания совместных предприятий, т.к. на практике такая форма делового сотрудничества 
является едва ли не единственной возможностью развития международного делового партнерства между 
странами Европы и странами с транзитивной экономикой; 
проведение ежегодных Дней белорусской экономики в странах ЕС с целью поиска новых торговых парт-







Необходимо на основе критического анализа и эконометрического моделирования разработать страте-
гию интеграции Беларуси и Евросоюза, включая программу действий, аналогично с принятыми ЕС в отно-
шении России и Украины, основу которой составил бы структурированный диалог по вопросам экономиче-
ского сотрудничества и асимметричная либерализация торговли (более медленная — со стороны Белорус-
сии, более быстрая — со стороны ЕС). 
В своих отношениях с внешним миром Беларусь должна поддерживать равновесие и в качестве незави-
симого государства. Интеграционные процессы в рамках Таможенного союза не должны отодвигать на вто-
рой план процесс интеграции Беларуси и ЕС в общеевропейском контексте. 
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Развитие малого предпринимательства – один из важнейших факторов реформирования белорусской 
экономики на основе рыночных отношений. Благодаря малому бизнесу снижается процент безработицы и 
дифференциация  доходов, уменьшается социальная напряженность в обществе.  В Гомельской области 
субъекты малого предпринимательства занимают порядка 7 % от общего числа трудоспособного населения 
в трудоспособном возрасте в области, а их вклад в бюджет региона около 20,2 % (при этом субъекты инди-
видуального предпринимательства (ИП) составляют 5 % (28 373 человека) от трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте и их вклад в бюджет равен 3 %) [1]. 
Основным инструментом государственного регулирования в данном секторе являются специальные ре-
жимы налогообложения, важность которых определяется постепенным ростом количества субъектов малого 
предпринимательства.  
В связи со сложностями администрирования малых предприятий, в большинстве своем работающих в 
сферах розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг населению, связанных с 
наличным денежным оборотом, и большим количеством субъектов налогообложения, возникает проблема 
исполнения доходной части бюджетов. Также важной проблемой для бюджетов всех уровней являются мно-
гочисленные случаи злоупотребления со стороны недобросовестных налогоплательщиков, которые  исполь-
зуют специальные налоговые режимы для  минимизации налоговых обязательств. Как правило, это относит-
ся к упрощенной системе налогообложения, что обусловлено добровольным порядком ее применения.  
ИП могут применять общую систему налогообложения, уплачивать единый налог или применять упро-
щенную систему налогообложения. 
Чаще всего индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать единый налог. Необходимость упла-
ты этого налога зависит от вида деятельности. При этом, как правило, ИП не вправе выбрать другую систе-
му налогообложения.Размеры (ставки) единого налога выражаются не в процентах, а в фиксированных де-
нежных суммах и устанавливаются отдельно для каждого вида деятельности областными и Минским город-
ским Советами депутатов. 
При применении общей системы налогообложения предприниматель уплачивает: 
– подоходный налог (налоговая база — это сумма доходов, уменьшенная на сумму расходов; ставка 
налога с 1 января 2015 г. — 16%); 
– налог на добавленную стоимость (обязательно, если выручка за три месяца превысила 40 000 евро). 
Чаще всего ИП выгоднее применять упрощенную систему налогообложения (УСН), но при выполнении 
условия: если размер валовой выручки нарастающим итогом за 9 месяцев составляет не больше 10,3 млрд. 
бел. руб. Налог при УСН уплачивается с валовой выручки (выручка на сумму расходов не уменьшается). 
Ставки налога при УСН установлены в следующих размерах: 5 % – для ИП, не уплачивающих НДС; 3 % – 
для ИП, уплачивающих НДС;3%  –  для ИП, осуществляющих розничную торговлю [2]. 
В 2014 году негативные последствия денежно-кредитной политики усугубились налоговой политикой. 
Вместо того, чтобы увидеть снижение налоговой нагрузки, уменьшение количества налогов и повышение 
качества налогового регулирования белорусские бизнесмены столкнулись с ожиданием повышения НДС, 
акцизов, налога на недвижимость и землю. Налоговая политика государства в данной сфере усилила риски в  
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